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ABSTRACT
Penelitian ini didasarkan pada kewajiban kepada seluruh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) untuk menjalankan Corporate Social
Responsibility (CSR) yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan
lingkungan perusahaan. Salah satu perusahaan BUMN yang menjalankan program CSR di Indonesia adalah PT. Pupuk Iskandar
Muda (PIM) yang terletak di Kabupaten Aceh Utara. Selama pelaksanaan CSR, PT.PIM percaya bahwa program CSR yang telah
dilaksanakan cukup membantu masyarakat di sekitar perusahaan. Namun tidak semua perusahaan mampu menjalankan konsep CSR
sesuai yang telah diatur oleh pemerintah maupun pihak perusahaan sendiri baik karena kurangnya sumber daya perusahaan yang
kompeten maupun program yang belum dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dampak sosial yang dihasilkan
juga sangat jauh seperti yang diharapkan.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses pelaksanaan CSR yang telah dilakukan oleh PT. PIM dan mengukur
dampak sosial yang telah dihasilkan dari program-program CSR yang telah dilakukan. 
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan wawancara mendalam, observasi langsung dan studi kepustakaan serta data penelitian ini diperoleh langsung dari 5
orang keyinfoman dan 15 informan. Penelitian ini menggunakan teori pembangunan sosial yang dikemukakan oleh James Midgley. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. PIM belum maksimal dikarenakan oleh masih
sangat kurangnya keterlibatan masyarakat dan perangkat daerah terutama dalam tahap perancangan, perencanaan kebijakaan
program dan analisis kebutuhan masyarakat.Adapun dampak sosial yang dihasilkan dari adanya program tersebut adalah disatu sisi
telah membuka akses kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keagamaan sebagai sarana
pengembangan masyarakat namun ternyata berdampak pada munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari
perusahaan.
Disarankan agar PT. PIM sebagai pengelola program CSR harus mendorong partisipasi masyarakat sekitar dalam proses
perencanaan hingga evaluasi program. Masyarakat sekitar juga harus berperan aktif dalam seluruh proses dalam implementasi
program CSR.
